ESITO ESAMI 2° APPELLO by Piancastelli, Luca
Cognome Nome Matricola Voto Orale
ACCIARINI ALESSIO 351204 17/30 AMMESSO CON RISERVA
ANCARANI LUCA 356287 20/30 AMMESSO
ARGELLI MICHAEL 348388 15/30 NON AMMESSO
BALDASSARRI MARCO 349716 20/30 AMMESSO
BALDUCCI ALBERTO 352461 10/30 NON AMMESSO
BARBIERI DAVIDE 348549 17/30 AMMESSO CON RISERVA
BEZZI ENRICO 351372 28/30 AMMESSO
BIGAZZI MASSIMO 320048 12/30 NON AMMESSO
CARPINELLI NICOLO' 348679 20/30 AMMESSO
CASADIO FABRIZIO 349769 15/30 NON AMMESSO
CIGNI CARLO ALBERTO 349180 13/30 NON AMMESSO
CRISTIANI ANDREA 353770 10/30 NON AMMESSO
DALMONTE MATTIA 358053 20/30 AMMESSO
FARDI ATTOUI ALESSANDRO 348839 10/30 NON AMMESSO
GIANNINI FEDERICO 352254 20/30 AMMESSO
GOZI FILIPPO 364022 17--/30 AMMESSO CON RISERVA
GRAZIANI OMAR 350356 17/30 AMMESSO CON RISERVA
GRIDELLI GIACOMO 353103 17/30 AMMESSO CON RISERVA
IBRAHIM SEGANTI KARIM 355592 15/30 NON AMMESSO
LIPPI MATTEO 349403 10/30 NON AMMESSO
LIVERANI LUCA 357861 10/30 NON AMMESSO
MAGNANI ALBERTO 318257 10/30 NON AMMESSO
MILANESI GIANMARCO 360436 17/30 AMMESSO CON RISERVA
PEDERZOLI MARCO 355479 10/30 NON AMMESSO
POLETTI MAURIZIO 356274 17/30 AMMESSO CON RISERVA
PONDINI ALESSIO 349322 17--/30 AMMESSO CON RISERVA
RAMBELLI DANIELA 350214 17--/30 AMMESSA CON RISERVA
RIDOLFI PAOLO 349954 21/30 AMMESSO
SANGIORGI CRISTIAN 350904 26/30 AMMESSO
SOLFRINI GIANLUCA 363660 10/30 NON AMMESSO
VASILE DAVIDE 350761 10/30 NON AMMESSO
ZANINI ERMES 276003 17/30 AMMESSO CON RISERVA
ZOLI RICCARDO ??? 10/30 NON AMMESSO
ESAMI ORALI: MARTEDì 02/03, DALLE ORE 15.30, LABORATORIO REALTA' VIRTUALE
ESITO ESAME DISEGNO TECNICO INDUSTRIALE
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